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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Pembudidayaan Ikan Nila
(Oreochormis Nilaticus) Di Desa Gampong Baro Kecamatan Meuraxa Banda Aceh. Pendekatan Model yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan ordinary least square (OLS). Lokasi penelitian dilakukan di desa
Gampong Baro Kecamatan Meuraxa tahun 2015. Data yang digunakan adalah data primer dengan mengedarkan daftar pertanyaan
(kuisioner) kepada 40 petani ikan Nila yang dijadikan sampel. Hasil penelitian diolah dengan SPSS versi.16 menunjukkan bahwa
jumlah produksi dan luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan untuk modal dan jam kerja berpengaruh
positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan. Diharapkan dengan berkembangnya usaha pembudidayaan Ikan Nila di Desa
Gampong Baro dapat menumbuhkan minat warga lain nya untuk bisa memanfaatkan lahan tidur sebagai peluang usaha yang
menjanjikan.
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